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Catalogue commente des types d'Echinodermes actuels 
conserves dans les collections nationales belges 
par MICHEL JANGOUX' et CLAUDE MASSIN 2 
Resume 
Les collections zoologiques nationales belges renferment 434 spe-
cimens-types appartenant a 64 especes nominales d'echinodermes 
(2 crin oi"des, 21 holothuro"ides , 6 echino"ides , 17 as teroi"des et 
18 ophiuroi"des). Cl1aque espece est presentee (nom original, statui 
actuel , caracteristiques museologiques, bibliographie sommaire); 
une nouvelle synonymie est proposee pour deux especes d'asteries . 
Summary 
The national zoo logical collec tions of Belgium house 434 types-
specimens representing 64 nominal species of rece nt echinoderms 
(2 crinoids, 21 holothuroids, 6 echinoids , 17 asteroids and 
18 ophiuroids). Each species is presented (original name, current 
statute, museum characteristics, brief bibliography). A new syno-
nymy is proposed for two species of asteroids. 
Les collections zoologiques nationales belges sont 
conservees pour Ia plupart dans deux institutions 
scientifiques: l' lnstitut royal des Sciences naturelles 
de Belgique (IRSNB 3) et le Musee royal d'Afrique 
centrale (MRAC4) . La majorite des echinodermes 
appartiennent a l'IRSNB ; Ia collection du MRAC 
renfe rme exclusivement des especes africaines. En 
outre , une petite collection d'echinodermes est 
conservee au Musee de Zoo Iogie de Liege 5. 
La collection d 'echinodermes de l'IRSNB provient 
pour une part importante d'expeditions scientifi-
ques nationales organisees entre 1898 et 1965. II 
s'agit, par ordre chronologique , (1) du voyage de 
Ia S.Y. Belgica dans !'Antarctique de 1897 a 1899 
(KOEHLER 1900a , b, 1901 ; HEROUARD 1901 , 1906; 
LUDWIG 1903 ; BATHER 1908; JOHN 1937) , (2) de 
Ia campagne arctique du Due d'Orleans en 1907 
(GRIEG 1910), (3) du voyage princier aux Indes 
ori entales neerlandaises en 1929 (ENG EL 1933 , 
1938a , b , 1956; KOEHLER et ENGEL 1956) , (4) des 
croisieres scientifiques du navire-ecole Mercator sur 
Ia cote occidentale d ' Afrique et Ia cote orientale 
d' Amerique en 1938-1939 (CHERBONNIER 1949a , b ; 
ENGEL et CROES 1969; ENGEL et SCHROEVERS 
1960) , (5) de !'expediti on oceanographique beige 
dans les eaux cotieres africaines de I' Atlantique Sud 
en 1948-1949 (CHERBONNIER 1959, 1962, 1964, 
1965) et ( 6) de plusieurs expeditions antarctiques 
realisees de 1960 a 1966 (CHERBONNIER 1962). 
Outre les echinodermes captures Iars de ces expedi-
tions , Ia collection de l'IRSNB s'est egalement 
constituee a partir de recoltes plus ponctuelles dont 
certaines ont donne lieu a publication (HEDING 
1943; CHERBONNIER 1951 ; GUILLE et JANGOUX 
1978) . Actuellement Ia collection comprend 421 
specimens-types d'echinodermes correspondant a 
59 especes nominates a savoir 2 especes de cri-
noi"des (4 specimens-types) , 19 especes d'holothu-
ries (90 specimens-types), 6 especes d'echinides 
(68 specimens-types), 16 especes- dont 2 varietes 
- d'asterides (103 specimens-types) et 16 especes 
d'ophiures (156 specimens-types). 
La collection d'echinodermes de MRAC est beau-
coup plus modeste . Elle est essentiellement Ie resul-
tat de recoltes ponctuelles effectuees d'une part au 
large du Congo et de !'Angola, d'autre part sur Ia 
cote mozambicaine et aux Seychelles. Certains des 
specimens recoltes ont fait !'objet de publications 
(DARTEVELLE 1935, 1940, 1953, 1955) , PANNING 
1940; JANGOUX 1972, 1973a, 1975 ; MEIJER et JAN-
GOUX 1975 ; A .M. CLARCK 1980) . Actuellement 
Ia collection comprend 9 specimens-types corres-
pondant a 5 especes nominates, a savoir 1 espece 
d'holothurie (1 specimen-type), 1 espece d'echinide 
(5 specimens-types) et 3 especes d'asteries (3 speci-
mens-types) . 
La collection d 'echinodermes du Musee de Liege 
comprend 4 specimens-types correspondant a 3 
especes nominates, a savoir 1 espece d'holothurie 
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(2 specimens-types) et 2 especes d'ophiures (2 spe-
cimens-types). Ces specime ns proviennent taus des 
recoltes effectuees par VAN BENEDEN au Bres il. 
L 'e nsemble de Ia collection de Liege a e te e tudie 
par LUDWIG (1881 , 1882). 
La fa~on de cataloguer le materie l zoologique dif-
fe re selon !' institution scie ntifique concernee. A 
l'IRSNB chaque collection re~o it un numero unique 
d ' inventaire gene ral (IG) quel que soit le nombre 
de speci mens qu 'e lle compte ; les specimens n'ont 
pas de numero de reference propre . Au MRAC et 
au Musee de Liege par contre chaque specimen a 
son numero de reference; ce nume ro est precede 
- dans le cas particulier des echinodermes du 
MRAC- du prefixe ECH. D ans le catalogue qui 
suit , les cinq classes d'echinodermes so nt presentees 
successivement. Au sein de chaque classe les espe-
ces no minates sont presentees suivant l'ordre alph a-
betique des noms specifiques utilises dans Ia des-
cription origin ate . Les caracteristiques bibliographi-
ques de l'espece sont chaque fois me ntionnees ainsi 
que son sta tut actuel (s'il differe de !'original), Ia 
reference e n collection , le mode de conservation e t 
les indications sur l'origine des specime ns . 
Liste commentee des types d'echinodermes 
1. CRINOIDEA 
Les co llections belges comp re nne nt des specimens-
types de deux especes nomin ates de crinoi"des, l' une 
recoltee Iars du voyage de Ia Belgica dans !'Antarc-
tique , !'autre Ia rs de !'expedition du Porcupin e dans 
I' Atlantique. 
antarcticus, Ptilocrinus BATHER , 1908: 296 , 1 fig.; 
vo ir a ussi JOHN 1937:5 , pl. 1, figs 1-2 , tex tfigs 1-3. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 7, lot 589 A - 1 paratype (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , octobre 1898 , 70°23' S-
82°47' W , e nviron 480 m , exemplaire figure par 
JOHN (1937, pl. 1, fig. 2). 
IG 10131 , st. 7 , lot 589 B - ho lo type (a sec) , 
Antarctique (Belgica) , octobre 1898, 70°23 ' S-
82°47' W , e nviron 480 m , exempla ire figure par 
BATHER (1908, fig. 1). 
IG 10131 , st. 7 , lot 589 C - 1 paratype (a sec) , 
Antarctique (Be lgica) , octobre 1898 , 70°23 ' S-
82°47' W , environ 480 m , exemplaire figure par 
JOl-I N (1937 , pl. 1, fig . 1 et textfigs 1-2). 
Note: Dans sa description du materiel , J Ol-IN dis-
cute d ' un quatrie me e xempl aire refere station 7 , lot 
589 D ; cet exempl aire a disparu de Ia co llect ion. 
Le mate rie l de Ia Belgica re nfe rme egaleme nt que l-
ques fo rmes juveniles de P. antarcticus (IG 10131 , 
st. 2, lo t 303, a lcoo l, mai 1898, 70°14' S - 89"14' W , 
II 
voir illustration de JOHN 1937: textfig. 3) , ainsi que 
des fragments de pedoncule (IG 10131, st. 7 , lot 
688 , 70°23' S - 82°47' W). 
wyvillethomsoni, Pentacrinus WYVILLE-TH OMSON , 
1872: 767. 
= Annacrinus wyvillethomsoni (WYVILLE-THOM-
SON) ; se lon A.M. CLARK 1923: 11. 
Collection IRSN B 
IG 10367- 1 syntype (alcool), Mer des Indes occi-
dentales (Antilles) , recolte ur JEFFREYS. 
Note : L'indication «type» figure sur !'e tique tte 
accompagnant le specime n . II s' agit vraisemblable-
me nt d'un syntype obtenu par echange OU par don . 
Le nom wyvillethomsoni es t un nomen nudum pro-
pose par JEFFREYS en 1870 et repris par WYVILLE-
THOMSON en 1872 (selon A. H. CLARCK 1923: 11). 
2. 1-JOLOTHUROIDEA 
Les collections be lges comprennent des specimens-
types de 21 especes nominates d 'holothuries , cinq 
d 'e ntre elles proviennent du voyage de Ia Belgica , 
une des recoltes de VAN BENEDEN au Bres il , deux 
des croisieres du Mercator, huit furent recoltees 
Iars de !'expedition oceanographique beige dans les 
eaux cot ie res de I' Atlantique Sud, trois proviennent 
des cotes du Congo (Zaire) , les deux de rnieres 
etant o riginaires des cotes de Californie . Le type 
de l'espece Thyonidium parvum LUDWIG , 1881 , n' a 
pas e te retrouve dans les collections. Selon H ED ING 
et PANN ING (1954: 198 , textfig. 99) e lle appartient 
au genre Neothyonidiwn. 
belgicae, Psolus HEROUARD , 1901: 45; H E-
ROUARD 1906: 14, pl. 1, figs. 10-11 , pl. 2 , fig. 4. 
Collection IRS N B: 
IG 10131, st. 7 - holotype (a lcool) , Antarctique 
(Belgica) , octobre 1898 , 70°23' S - 82"47' W , 
300 Ill . 
benedeni, Synapta LUDWIG , 1881: 55, pl. 3, fig. 
19-20; LUDWIG 1882: 25. 
= Protankyra benedeni (LUDWIG); selo n DEICH-
MANN 1930: 209 ; vo ir aussi TOMMASI 1969: 17 , 
fig. 26. 
Collection Musee de Liege 
R.E. 6127 - 2 syntypes (a sec) , Bresil. 
bifurcata, Mesothuria HEROUARD , 1901: 40; H E-
ROUARD 1906 : 4 , pl. 2 , fig. 3. 
Collection. I RSN B: 
IG 10131 , st. 2 - holotype (a lcool) , Antarctique 
(B elgica) , mai 1898, 71°14' S - 89°14' W. 
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bispicula, Panningia CHERBONNIER, 1964: 533; 
CHERBONNIER 1965: 9, pl. 3, figs a-o. 
Collection IRSN B : 
IG 16808, st. 25- 1 syntype intact (alcool) , Atlan-
tique Sud, 05.09 .1948, 4°52' S - 11°39' E (11 
milles WSW Pointe Noire), 58 m. 
IG 16808, st. 170 - 1 syntype disseque (alcool), 
Atlantique Sud, 31.03.1949, 4° 48'S- 11°41' E 
(10 milles W Pointe Noire) , 49 m. 
Note: Par rapport au lot original it manque 4 exem-
plaires (1 exemplaire de Ia station 13 ; 3 exemplaires 
des stations 348 et 349). 
cabindaensis, Parocnus CHERBONNIER, 1949a: 255; 
CHERBONNIER 1949b: 163, pl. 2, figs 26-38. 
Collection IRSNB: 
IG 11555 , st. 3a: 1 lectotype (disseque) en alcool, 
01.02.1938, chalutage au large du phare de 
Cabinda, 7-8 brasses (croisiere du Mercator). 
Note: Le lot original comprenait 2 individus et 
CHERBONNIER n'a pas designe d'holotype. Sur 
l'etiquette manuscrite , le specimen de I'IRSNB est 
renseigne comme type . Nous le designons comme 
lectotype . 
caparti, Holothuria CI-IERBONNI ER, 1964: 534; 
CHERBONNIER 1965 : 15 , pl. 5 , figs a-n, pl. 6, figs 
a-i. 
Collection IRSNB : 
IG 16808, st. 50: 1 syntype disseque (alcool) , 
Atlantique Sud , 24 e t 26.09.1948, 6°15' S -
11°37' E (40 milles WSW Moita Seca) , 150m. 
IG 16808, st. 75: 1 syntype intact (alcool) , Atlanti-
que Sud , 03.12.1948, 14°5' S- 12°17' E (8 milles 
W by W Baia des Salines), 100 m . 
Note: CHERBONNIER (1963) ne donne aucune indi-
cation quant aux rapports de cette nouve lle espece 
avec d 'autres deja etablies. RowE (1969) classe H. 
caparti dans le sous-genre Holothuria e t Ia consi-
dere comme tres proche d 'H. dakarensis PANN ING, 
1939. Par rapport au lot original it manque 1 exem-
plaire (station 162). 
compacta, Rhopalodina CHERBONNIER, 1964: 533; 
0 -IERBONNIER 1965: 10, pl. 4, figs a-t. 
Collection IRSNB: 
IG 16808, sts 12, 17 et 19 - 4 syntypes dont 1 dis-
segue (alcool) , Atlantique Sud , 19.02. 1948, 
5°56' S - 12° E (23 milles WNW Banana) , 34 m. 
IG 16808, st. 174 - 2 syntypes dont 1 disseque (a t-
cool) , Atlantique Sud , 03 .04.1949, 6° S- 12°10' 
E (13 milles W . Banana) , 25 m . 
Note: Par rapport au lot original it manque 11 syn-
types : st. 344 (8 syntypes) , st. 345 (1 syntype), st. 
347 (1 syntype) , st. 456 (1 syntype) . 
convergens, Cucumaria HEROUARD, 1901: 43; 
H EROUARD 1906 : 13, pl. 1, figs. 7 e t 9, pl. 2 , figs 
10-12. 
= Neopsolidiwn convergens (HEROUARD); seton 
PAWSON 1964: 462. 
Collection JRSNB: 
IG 10131 - holotype (alcool) , trouvee a Porto-
Torro (lie Navarin, Magellanes) dans une sou-
che de Macrocystis pyrifera. 
Note: N. convergens est l'espece type du genre 
Neopsolidium PAWSON , 1964. 
corbicula, Trachythyone CH ERBONNIER, 1964: 532; 
CHERBONNIER 1965: 6, pl. 1, figs a-r. 
Collection JRSNB: 
IG 16808, st. 18 - holotype disseque (alcool) , 
Atlantique Sud, 24.08.1948, 5°46' S - 11°38' E 
(44 milles WNW Banana) , 145 m. 
dubia, Protankyra CHERBONNIER, 1964 : 536; 
CHERBONNIER 1965: 21, pl. 11 , figs a-k. 
Collection IRS N B: 
IG 16808, st. 15 - 1 syntype completement disseque 
(alcool) , Atlantique Sud, 22 et 23.08 .1948, 5°50' 
S- 11°32' E (52,5 milles WNW Banana) , 210m. 
Note: Par rapport au lot original it manque 1 syn-
type (st. 18) . 
guineensis, Colochirus H EDING , 1943: 4, textfigs 
2b et 4. 
Collection IRSNB: 
IG 8849 - 1 lectotype e t 1 paralectotype (alcool), 
5°30' S - 12°30' E (Male la) . 
Note: Le lot original comprenait 4 individus. Les 
deux individus de Ia collection IRSNB sont accom-
pagnes d 'une etique tte manuscrite portant Ia men-
tion type : l' un d'eux - partiellement disseque -
a servi a Ia prepara tio n des spicules, nous le desi-
gnons comme lectotype . 
hedingi , Pentacta PANN ING, 1940: 173, textfigs 1-5. 
Collection MRAC: 
ECH 476 - holo type (a lcool) , Pointe Noire (Con-
go) , juille t 1938 (recolte par DARTEVELLE) . 
parinhabilis, Holothuria C HERBONN IER, 195 1: 27 , 
pl. 8 , figs 1-13, p l. 9 , figs 1-7 et 10. 
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= Holothuria (Cystipus) inhabilis SELENKA; voir 
DEICHMAN 1958 : 323 , pl. 8 , figs 14-19 ; ROWE 1969: 
164. 
Collection IRSN B : 
IG 17406- 1 syntype disseque et eviscere (a lcool), 
1895, Golfe de Californie, recolteur: L. DI-
GUET. 
Note: A !'exclusion de CASO (1961: 335, pis 9-10; 
1965: 288 , fig. 31) taus les auteurs considerent H. 
parinhabilis comme synonyme d'H. inhabilis. Nous 
adoptons cette synonymie (CHERBONNIER precisait 
d ' ai lleurs que son espece nouvelle «presente de tres 
etroites affinites avec H. inhabilis») . 
parvacauda, Trochostoma CHERBONNIER, 1964: 
535 ; CHERBONNIER 1965: 18, pl. 9, figs a-s. 
Collection IRSNB : 
IG 16808, st. 18 - 12 paratypes dont 6 disseques 
(alcool), Atlantique Sud , 28.08 .1948, 5°46' S-
11°38' E (44 milles WNN Banana) , 145 m. 
IG 16808, st. 42 - 1 paratype disseque (alcool) , 
Atlantique Sud , 12.10.1948 , 5°51' S- 11°34' E 
(33 milles W Cabinda), 145 m. 
IG 16808, st. 65 - 3 paratypes (alcool), Atlantique 
Sud, 13.11.1948, 5°51' S - 11°34' E (50 milles 
WNW Banana) , 157m. 
IG 16808, st. 84 - holotype disseque (alcool), 
Atlantique Sud, 10 et 11.12.1948, 10°41 ' S 
- 13°20' E (25 milles W by N Cap Morro) , 
128m. 
Note: Le specimen de Ia station 84 est renseigne 
comme holotype (etiquette manuscrite de CHER-
BONNIER) . Par rapport au lot original il manque 2 
des exemplaires de Ia sta tion 18. 
pseudoimitans, Halodeima CHERBONNIER, 1951 : 
18, pl. 4, figs 1-15. 
= Holothuria (Semperothuria) imitans LUDWIG ; 
voir DEICHMANN 1958: 305. 
Collection IRSNB : 
IG 17406 - 1 syntype (alcool), fevrier 1895, Golfe 
de Cali fornie , recolteur: L. DIGUET. 
Note: Dans Ia description originale CHERBONNIER 
considere qu 'H. pseudoimitans a beaucoup d 'affini-
tes avec Halodeima imitans. DEICHMANN (1958) 
les estime semblables mais ne justifie pas sa mise 
en synonymie . CASO (1962) par contre reconnalt 
les deux especes (H. imitans et H. pseudoimitans) 
et decrit en outre une sous-espece intermediaire 
(H. imitans polymorpha). Nous nous rangeo ns a 
!'avis de DEICHMANN et considerons qu ' il s'agit 
d'une seule et meme espece pouvant presenter des 
varietes locales. 
'' 
racovitzai, Rhipidothuria REROUARD , 1901: 41; 
REROUARD 1906: 7 , pl. 1, figs 1-3 . 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 2 - 1 syntype (alcool), Antarctique 
(Belgica) , mai 1898, 71°14' S - 89°14' W. 
ransoni, Parocnus CHERBONNIER, 1949a: 256; 
CHERBONNIER 1949b: 164, pl. 3, figs 1-18; CH ER-
BONNIER 1965: 7, pl. 2 , figs a-c. 
Collection IRSNB : 
IG 11555, st. 3b - holotype et 1 para type disseques 
(alcool) , 01.02.1948, au large du phare de 
Cabinda, 7-8 brasses (croisiere du Mercator). 
Note: Le plus grand des 2 specimens (29 mm de 
long) est renseigne com me holotype (etiquette 
manuscrite de CHERBONNIER). 
rhopalodiformis, Cucumaria REDING , 1943: 1, text-
figs 1, 2a et 3. 
Collection IRSNB : 
IG 8849 - lectotype disseque (alcool) , 5°30'-6° S -
12°30'-12°40' E (Malela). 
IG 8849 - 51 paralectotypes (alcool), 5°30'-6° S -
12°30'-12°40' E (Malela). 
Note: Le lot original comprenait environ 70 exem-
plaires . II n'y a pas d 'holotype designe par REDING 
(1943). Cependant un des individus du lot est isole 
dans un tube et porte Ia mention «type ». Nous le 
designerons done comme lectotype. Pour PANNING 
(1962: 70) C. rhopalodiformis pourrait appartenir 
au genre Pseudocnus et faire partie du groupe 
dubiosus qui compte plusieurs especes et sous-
especes distribuees le long des cotes atlantiques 
d 'Amerique du Sud et d 'Afrique. 
sinefibula, Holothuria CHERBONNIER, 1964: 534; 
CHERBONNIER 1965: 16, pl. 2, figs n-r , pl. 6, figs 
j-n , pl. 7, figs a-h. 
Collection IRSNB : 
IG 16808, st. 23 - holotype disseque (alcool), 
Atlantique Sud, 03 .09.1948 , 4°55' S- 11°35' E 
(16 milles WSW Pointe-Noire) , 115 m. 
triforia, Trochostoma CHERBONNIER, 1964: 535; 
CHERBONNIER 1965: 20, pl. 10, figs a-1. 
Collection IRSNB: 
IG 16808, st. 14 - 1 syntype disseque (alcool), 
Atlantique Sud , 21.08 .1948, 5°53' S- 11°40'30" 
E (45 milles WNW Banana) , 100 m . 
IG 16808, st. 18 - 1 syntype disseque (alcool) , 
Atlantique Sud , 24 .08.1948, 5°46 ' S- 11°38' E 
(44 milles WNW Banana) , 145 m. 
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vignoni, Peniagone HEROUARD, 1901: 42; HE-
ROUARD 1906: 8, pl. 1, figs 4-5, pl. 2, figs 13-23. 
Collection IRSNB : 
IG 10131, nasse 1 - 2 syntypes (alcool) , Antarcti-
que (Belgica), mai 1898, 71°15' S - 87°39' W. 
3. ECHINOIDEA 
Les collections belges comprennent des specimens-
types de 6 especes nominales d'echinides, quatre 
d'entre elles proviennent du voyage de Ia Belgica, 
une autre de !'expedition dans !'Atlantique Sud et 
Ia sixieme des cotes du Japon . Le type de l'espece 
de clypeasteroi:de , Encope ghiesbrechti, decrite par 
BELVAL (1863) et originaire de Pernambouc (= 
Recife, Bresil), n'est pas present dans les collec-
tions. Selon MORTENSEN (1948: 438) , E. ghies-
brechti est un synonyme d' Encope emarginata 
(LESKE). 
antarcticus, Sterechinus KOEHLER, 1900: 816; 
KOEHLER 1901: 8, pl. 2, figs 9-10, pl. 3, fig . 18, 
pl. 8, figs 55-56; voir aussi MORTENSEN 1943: 97, 
pl. 56, fig. 21. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 1, lot 263 - 10 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , avril 1898, 70°50' S -
92°22' W , 350 m, diametre (mm): 14.2, 16.7, 
17.7, 18.0, 20.1 , 21.5 , 22.0, 22.7, 23.3, 23.6. 
IG 10131, st. 2, lot 294 - 13 syntypes (alcool), 
Antarctique (Belgica) , mai 1898, 70°33' S -
89°22' W , 600 m, diametre (mm): 4.5 , 9.2, 14.4, 
17.6, 17.8, 18.5, 20.0, 20.8, 20.9, 21.0, 21.8, 
23.8, 24.5. 
IG 10131 , st. 3, lot 324 - 2 syntypes (alcool), 
Antarctique (Belgica), mai 1898, 70°33' S -
89°22' W, 600 m, diametre (mm): 5.0, 24.0. 
IG 10131, st. 5, lots 380 + 406 -5 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , mai 1898, 71°15' S -
87°39' W , 100m, diametre non mesurable (spe-
cimens brises). 
IG 10131, st. 7, lot 545 - 5 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica), octobre 1898, 70°23' S-
82°47' W , 300 m, diametre (mm): 16.3, 29.8 
(Ies 3 aut res specimens sont brises) . 
IG 10131 , st. 8, lot 634 - 6 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica), octobre 1898, 69°59' S -
80°54' W , 300m, diametre (mm): 5.0 , 6.4, 7.0, 
8.4, 14.3, 15.3. 
IG 10131 , st. 9, lot 727 - 5 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , novembre 1898, 70°20' 
S - 83°23' W, 500 m, diametre (mm): 16.9, 
16.9, 17.2, 23.4, 23.8. 
IG 10131 , st. 10, lot 783 - 1 syntype (alcool), 
A ntarctique (Belgica) , decembre 1898, 70°15' S 
- 84°06' W , 475 m, diametre non mesurable 
(specimen brise) . 
Note : Le specimen figure par KOEHLER (1901 : 
pl. 2, fig. 9) mesure environ 20 mm de diametre; 
il n'a pu etre reconnu a coup sur parmi Ies syntypes. 
S. antarcticus est l'espece-type du genre Sterechinus. 
caparti, Brissopsis CHERBONNIER, 1959: 51 , pl. 9, 
figs A-0. 
Collection IRSNB (planche I , figs A-B): 
IG 16808, st. 154 - 1 lectotype et 8 paralectotypes, 
Atlantique Sud, 0°15' S - 8°47' E (39 milles au 
Nord de Port Gentil) , mars 1949, 290-390 m. 
Collection MRA C: 
ECH 1049 a 1053: 5 paralectotypes. Atlantique 
Sud, 0°15' S - 8°47' E (39 milles au Nord de 
Port Gentil), mars 1949, 290-390 m. 
Note: 41 exemplaires ont ete recoltes a Ia station 124 
de !'expedition dans !'Atlantique Sud. La descrip-
tion de l'espece se fit a partir de 18 specimens (serie 
type) , seuls 14 d'entre eux se trouvent actuellement 
dans les collections belges. Parmi ces specimens 
nous avons designe un lectotype qui est figure pl. 1. 
incerta, Porocidaris KOEHLER, 1901: 7, pl. 1, fig. 
2, pl. 3, fig. 16. 
= Aporocidaris incerta (KOEHLER); selon MOR-
TENSEN 1928 : 118, pl. 11 , figs 7-10, pl. 68 , fig. 14, 
pl. 77, figs 5-6. 
Collection IRSNB : 
IG 10131 , st. 6, lot 420 -lectotype (alcool), Antarc-
tique (Belgica), mai 1898, 71°15' S - 87°39' W , 
100 m, diametre (mm): 15.0 (figure par 
KOEHLER 1901: pl. 1, fig. 2) . 
IG 10131, st. 8, lot 633 - 5 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , mai 1898, 69°59' S -
80°54' W , 300 m, diametre (mm): 4.0, 4.0, 5.0 , 
9.0, 15.0. 
Note: KOEHLER ne designe pas I'holotype dans Ia 
description originale de l'espece, toutefois le speci-
men qu'il figure est sans conteste celui retere IG 
10131/420. Ce specimen est le plus grand de tous 
et est en bon etat de conservation; nous le desi-
gnons comme lectotype. 
KOEHLER doutait de l'appartenance generique de 
l'espece , tousles types etant des individus juveniles. 
MORTENSEN (1928) emet les memes doutes, mais 
estime plus vraisemblable de Ia rattacher au genre 
Aporocidaris. Le materiel de Ia Belgica renferme 
en outre des fragments de test d'A. incerta conser-
ves a sec (Iocalite inconnue). 
japonicus, Temnopleurus von MARTENS, 1866: 
133. 
= Temnopleurus hardwicki (GRAY) ; selon MOR-
TENSEN 1943:84, pl. 2, figs 16-18, pl. 3, figs 21-30. 
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Planche I . Brissopsis caparti CI-IERBONNIER, vues orale (A) et aborale (B) du lectotype. 
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Collection IRSNB : 
IG 6573 - 1 syntype (alcool) , Yokohama (Japon) , 
obtenu par echange avec le Museum de Berlin 
le 20.09.1898. 
Note: II s'agit d 'un specimen ablme dont le systeme 
apical , Ia lanterne et les organes internes ont dis-
paru. Dimensions: 26 mm a !'ambitus, 13 mm de 
hauteur. 
lorioli, Amphipneustes KOEHLER, 1900: 817; voir 
KOEHLER 1901: 12, pl. 2, fig . 12, pl. 5, fig. 37, pl. 
6 , figs 42-43; voir aussi MORTENSEN 1951: 266. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 2, lot 297 - holotype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica), mai 1898, 70°33' S - 89°22' W , 
600 m. 
Note: Ia face orale de l'holo type est brisee , pour le 
reste il est en bon etat. A. lorioli est l'espece-type 
du genre Amphipneustes. 
mortenseni, Goniocidaris KOEHLER, 1900: 816; 
KOEHLER 1901 : 5 , pl. 1, fig. 1, pl. 2, fig. 11 , pl. 3 , 
fig. 17, pl. 4, fig. 29 , pl. 5 , fig . 30. 
Notocidaris mortenseni (KOEHLER); seton 
MORTENSEN 1928 : 131 , pl. 11 , figs 13-15 , pl. 68, 
fig . 15. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 1, lot 250- 1 radiale (a sec) Antarc-
tique (Belgica) , avril 1898, 70°50' S- 92°22' W , 
350m. 
IG 10131 , st. 4, lot 334- 2 radioles (a sec) Antarc-
tique (Belgica) , mai 1898, 71°18' S - 88°02' W , 
600 m. · 
IG 10131 , st. 6, lot 420 - lectotype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica) , mai 1898, 71°15' S - 87°39' W, 
100 m , diametre 29 mm (figure par KOEHLER 
1901: pl. 1, fig. 7 , pl. 3 , fig . 17, pl. 4 , fig. 29) . 
IG 10131 , st . 6, lo t 427 - 4 radioles (a sec) , origine 
voir lot 420. 
IG 10131, st. 8, lot 632- 2 pa ralectotypes (a lcool) , 
Antarctique (Belgica), octobre 1898, 69°59' S -
80°54' W , 300 m , diametre: 25 e t 15 mm . 
IG 10131 , st. 9 , lot 684 - 20 radioles (a sec) , Antarc-
tique (Belgica) , novembre 1898, 70°20' S -
83°23' W , 500 m . 
IG 10131, st. 9 , lot 726 - 1 pa ra lectotype (alcool) , 
origine voir lot 684, diametre 12 mm. 
IG 10131, st. 10, lot 784- 1 paralecto type (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , decembre 1898, 70°15' S 
- 84°06' W , 475 m , diametre: 18 mm . 
Note : KOEHLER n'a pas designe d 'holotype . Le spe-
cimen figure par lui Iors de Ia description de l'es-
pece est refere IG 101311420; nous le designons 
comme lecto type. 
4. ASTEROIDEA 
Les collections belges comprennent des specimens-
types de quinze especes nominales et de deux varie-
tes d 'asterides. Neuf d 'entre elles proviennent du 
voyage de Ia Belgica , deux autres des croisie res du 
Mercator, trois soot d 'origines diverses (Mer Ro u-
ge , Seychelles, Maurice) , Ia quinzieme espece et les 
deux varietes ont ete recoltees a !'occasion du 
voyage princier aux lodes orientales neerlandaises. 
A partir du materiel ramene par Ia Belgica, 
LUDWIG (1903) decrivit ooze especes nouvelles. 
Les specimens-types de deux d 'entre-elles (Echi-
naster smithi et Odontaster cremeus) ont disparu 
des collections . Ces types n 'ont malheureusement 
pas ete figures par LUDWIG lors de Ia description 
origin ale des especes. L'holotype d ' E. smithi a ete 
discute et illustre par KOEHLER (1920: 113, pl. 25, 
figs 8-9). Celui d ' O . cremeus a ete examine par ce 
meme auteur qui illustra l'espece par plusieurs 
photographies (KOEHLER 1920: 199, pl. 45, figs 
1-4, 7-12, pl. 48, figs 1, 3-4 , pl. 69 , figs 3-4) . Selon 
FISHER (1940: 109) 0 . cremeus est un synomyme, 
en fait une fo rme juvenile , d'Acodontaster elonga-
tus (SLADEN). 
africana, Parasterina ENGEL et CROES, 1960: 13, 
pl. 5 , figs 1-2, pl. 6 , fig. 5. 
= Allopatiria ocellifera (GRAY) ; voir A .M . CLARK 
1962: 1, pis 1-4, textfig. 1. 
Collection IRSNB: 
IG 10910, st. 34 - holotype et 2 paratypes (a sec), 
croisie re du Mercator, 30 octobre 1935, 24°50' 
N - 14°56' W (Rio de Oro , Sud de G arnet 
H ead) . 
Note: Apres examen des paratypes, TORTONESE 
(etiquette manuscrite) les considere comme syno-
nyme d'Allopatiria ocellifera; nous ne pouvons que 
confirmer cette mise en synonymie . Un to tal de 21 
specimens ont ete recoltes dans les environs de Ia 
localite type; tous soot conserves a l' IRSNB . 
antarcticus, Pedicellaster LUDWIG, 1903: 35, pl. 4, 
figs 32-38. 
= Pedicellaster hypem otius antarcticus LUDWIG; 
se lon A .M . CLARK 1962b: 71. 
Collection IRSNB : 
IG 10131 , st. 6, lo t 411 - 1 syntype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica) , mai 1898, 71°19' S - 87°37' W , 
450 m. 
Note: L UDWIG decrivit l'espece a partir de 7 indivi-
dus. Le seul individu present dans Ia collection 
mesure 1,3 em de rayon ; les aut res specimens on t 
disparu . 
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astridae, Ophidiaster ENGEL, 1938: 12, pl. 3, figs 
3 a-b, textfigs 2-4. 
= Ophidiaster helicostichus SLADEN, 1889: 405, 
pl. 59, figs 5-7. 
Collection IRSNB: 
IG 9223 - holotype (alcool) , 24.03.29, lie Enoe. 
Note : Le synonymie entre ces deux especes avait 
ete provisoirement suggeree par A.M. CLARK 
(1967: 196). Apres examen de l'holotype d ' O. astri-
dae, nous Ia confirmons sans hesitation . Mise a part 
la taille des individus , Ia seule difference existant 
entre ces deux especes est que chez l'une ( 0. heli-
costichus) les plaques carinales sont plus larges que 
les autres plaques abactinales et marginales alors 
que chez !'autre ( 0. astridae) toutes les plaques 
sont de taille semblable. 
belgicae, Anasterias LUDWIG , 1903: 51 , pl. 6, figs 
61-65 , pl. 7 , figs 66-77. 
= Lysasterias belgicae (LUDWIG); selon FISHER 
1930: 236; voir aussi BERNASCONI 1970: 266, pl. 
16 , figs 1-4. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 10, lot 815- 2 syntypes partiellement 
disseques (alcool) , Antarctique (Belgica) , 
70°15' S - 84°06' W , 560 m . 
candicans, Stolasterias LUDWIG , 1903: 41. 
= Notasterias candicans (LUDWIG), nouvelle syno-
nymie. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 7 , lot 540 - 1 syntype (alcool), 
Antarctique (Belgica), 70°23' S - 82°47' W, 
octobre 1898 , 450 m. 
Note: Par rapport au lot original il manque 1 syn-
type (st. 10, lot 788 , 70°15' S- 84°06' W , 560 m) . 
KOEHLER (1917: 30, pl. 5, figs 1, 12) a illustre un 
des deux syntypes sans le commenter et en le pla-
<;ant dans le genre Coscinasterias. L'espece appar-
tient selon nous au genre Notasterias (absence de 
rose ttes de pedicellaires croises mais presence de 
quelques tres grands pedicellaires associes aux 
piquants abactinaux et marginaux). N. candicans 
nous paralt etre assez proche de Notasterias armata 
KOEHLER. Les caracteristiques principales de N. 
candicans sont: plaques actino-laterales limitees a 
!' angle interradiaire (l'exemplaire est assez petit: 
r/R mm = 6/30), plaques ambulacraires diplacanthi-
des partout , plaques abactinales sur trois rangees , 
Ia rangee carinale etant Ia plus developpee et tou-
jours armee (1 piquant par plaque) , presence de 
papules acti nales e t intermarginales. 
I I 
chirophora, Anasterias LUDWIG , 1903: 43, pl. 5, 
figs 52-54, pl. 6, figs 55-60, pl. 7 , fig. 78. 
= Lysasterias chirophora (LUDWIG); selon FISHER 
1930: 236. 
Collection IRSN B : 
IG 10131 , st. 5, lots 296 et 302 - 3 syntypes dont 
2 juveniles ( alcool), Antarctique (Belgica), 
71°14' S- 89°14' W, mai 1898 , 450 m. 
IG 10131 , st. 4, lot 368 - 1 syntype juvenile (al-
cool) , Antarctique (Belgica) , 71°18' S - 88°02' 
W, mai 1898, 600 m. 
IG 10131 , st. 7, lots 541 et 543 - 8 syntypes dont 
4 juveniles (alcool) , Antarctique (Belgica) , 
70°23' S - 82°47' W, octobre 1898, 450 m. 
IG 10131 , st. 10, lot 790 - 3 syntypes juveniles 
(alcool), Antarctique (Belgica), 70°15' S -
84°06' W, decembre 1898, 560 m. 
Note : Une partie du materiel original a disparu 
(LUDWIG renseignait Ia presence de 8 specimens 
adultes et il n'y en a que 5) . 
gerlachei, Cheiraster LUDWIG , 1903: 9, pl. 1, figs 
1-8, pl. 2, figs. 9-10; voir aussi KOEHLER 1920: 244, 
pl. 55 , figs 2-6, pl. 65, fig . 8; H.E.S . CLARK 1963: 
32, pl. 5, figs 1-2, textfig. 5. 
= Cheiraster (Luidiaster) gerlachei LUDWIG ; selon 
A.M. CLARK 1981: 110. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 7, lot 539 - 8 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica), 70°23' S - 82°47' W , 
octobre 1898 , 450 m. 
IG 10131, st. 8, lot 631 - 9 syntypes dont 3 disse-
ques (alcool) , Antarctique (Belgica) , 70°00' S -
80°48' W, octobre 1898, 500 m. 
IG 10131, st. 9, lot 720 - 4 syntypes (alcool), 
Antarctique (Belgica) , 70°20' S - 83°23' W , 
novembre 1898, 450 m . 
IG 10131, st. 10, lots 787 et 789 - 36 syntypes ( al-
cool), Antarctique (Belgica), 70°15' S - 84°06' 
W, 560 m. 
Note: To us les exemplaires originaux sont presents 
dans Ia collection. LUDWIG base sa description de 
l'espece sur un exemplaire dont le rapport r/R est 
de 4/78 (mm) ; cet exemplaire est clone l' holotype , 
malheureusement nous n'avons pu le reconnaitre 
avec certitude. La majorite des auteurs considerent 
l'espece comme appartenant au genre Luidiaster. 
A !'occasion cl 'une revision recente des Benthopec-
tinidae A.M. CLARK (1981: 105 , 110) ramene Lui-
chaster au rang de sous-genre de Cheiraster. 
ghardaqana, Fromia MORTENSEN , 1938 : 37; voir 
aussi A.M. CLARK 1952: 205, pl. 31 , figs a-c. 
I I 
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Collection MRAC: 
ECH 1557- 1 paratype (a sec) , AI Ghardaqa (Mer 
Rouge , Egypte), don du Musee de Copen-
hague. 
lactea, Anasterias LUDWIG, 1903: 50. 
=Lysasterias lactea (LUDWIG); selon FISHER, 1930: 
236. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , lot 276- holotype (alcool) , Antarctique 
(Belgica), 71 °09' S - 89°15' W , mai 1898, 450 m. 
Note: L'holotype est un specimen subadulte (R = 
3 em). KOEHLER (1920: 12) s' interrogeait sur le 
statut de cette espece; d'accord avec lui nous pen-
sons que le specimen n'a pas encore acquis ses 
caracteres adultes et que l'espece est de validite 
douteuse. 
lorioli, Archaster SUKARNO et JANGOUX, 1977: 
834, pl. 5, figs 1-4, textfigs 2c et 3 c. 
Collection IRSNB : 
IG 22311- 1 paratype (a sec), ile Maurice, don du 
Musee de Copenhague. 
Collection MRAC: 
ECH 1554 - 1 paratype (a sec), i'le Maurice, don 
du Musee de Copenhague. 
mahei, Neoferdina JANGOUX, 1975: 784, p . 1, 
fig. 1. 
Collection MRAC: 
ECH 1365 - holotype (a sec) , recif d'Anse a Ia 
Mouche, ile Mahe (Seychelles), mission 
MRAC-ULB juillet 1972. 
Note: E n !'absence de serie statistique, il est difficile 
de statuer sur Ia validite de cette espece . On ne 
peut toutefois pas exclure qu 'elle corresponde a 
une forme extreme de l'espece Neoferdina offreti 
(KOEHLER). 
mercatoris, Triplasterias ENGEL et SCHROEVERS , 
1960: 7 , pis 1-3 . 
= Sclerasterias tanneri (VERRILL) , nouvelle synony-
mic. 
Collection IRSNB : 
IG 10910 - holotype et 1 paratype (alcool) , 25.03 . 
1936, Cap Canaveral (Bane Est de Ia Floride) , 
20-22 brasses. 
Note: Le reexamen des types de T. mercatoris no us 
a permis de les rattacher au genre Sclerasterias te l 
qu ' il a e te defini par FISHER (1923) . Bien que les 
de ux specimens-types soient en mauvais eta t de 
conservation , on peut raisonnablement les conside-
rer comme appartenant a l'espece Sclerasterias tan-
neri (VERRILL) (voir GRAY et al. 1968: 158, figs 36 
a-b). Deux rectifications sont a apporter a Ia des-
cription faite par ENGEL et SCHROEVERS: (1) les 
plaques adambulacraires sont plus souvent dipla-
canthides que monacanthides et (2) chez le para-
type les plaques infero-marginales portent chacune 
deux piquants et non trois (cas de l'holotype) . 
novaeguineae var. leopoldi, Culcita ENGEL, 1938: 
10, pl. 2 , figs 5 a-b. 
Collection IRSNB: 
IG 9223 - holotype (alcool) , mars 1929, ile Mans-
field (Nord de l'lle Batanta, Irian). 
octoradiatus, Solaster Ludwig, 1903: 25 , pl. 3, figs 
21-22. 
= So/aster regularis subarcuatus SLADEN; selon 
A.M. CLARK 1962: 55 , textfigs 7 o-s . 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 4, lot 361 - 2 syntypes (alcool), 
Antarctique (Belgica) , 71°18' S- 88°02' W , mai 
1898, 450 m. 
IG 10131, st. 7, lot 538-1 syntype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica), 70°23' S - 82°47' W , octobre 
1898, 450 m. 
IG 10131 , st. 9, lot 722 - 2 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , 70°20' S - 83°23' W , 
novembre 1898, 450 m. 
Note: Par rapport au materiel original, il manque 
un syntype retere st. 8, lot 630 (70°00' S - 80°48' 
W , 500 m) . 
perspicuus, Hymenaster LUDWIG, 1903: 30, pl. 3, 
figs 30-31. 
Collection IRSNB : 
IG 10131 , st. 1, lot 265-1 syntype (alcool), Antarc-
tique (Belgica) , 70°48' S - 91°54' W , avril 1898, 
400 m . 
IG 10131, st. 2, lot 280 - 6 syntypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , 71 °09' S - 89° 15' W, mai 
1898, 450 m. 
Note: LUDWIG n'a pas illustre l'espece si ce n'est 
par des dessins de details de piquants e t e lle ne !'a pas 
ete depuis . Les specimens sont malheureuseme nt e n 
tres mauvais etat ; il est impossible de les figurer. 
racovitzana, Belgicella LuDWIG, 1903: 59, pl. 4, 
figs 40-44, pl. 5, figs 45-51. 
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Collection IRSNB : 
IG 10131, lot 874- holotype (alcool) , Antarctique 
(Belgica), mars 1898, 70°40' S - 102°15' W , 
2.800 m. 
Note: L'holotype est brise: bras et disque sont sepa-
res. LUDWIG n'a pas donne d ' illust ration generale 
de l'espece; elle a toutefois ete correctement figuree 
par KOEHLER (1908: 581 , pl. 7, fig. 73) . B. raco-
vitzana est l'espece-type du genre Belgicella. 
tuberculosa var. vanstraeleni, Anthenea ENGEL, 
1938: 4, pl. 1, figs 2 a-c. 
Collection IRSNB : 
IG 9223 - 6 syntypes (alcool), mars 1929, lie Enoe 
(Irian) . 
5. OPHIUROIDEA 
Les collections belges comprennent des specimens 
de 18 especes nominales d 'ophiures. Parmi elles 14 
proviennent du voyage de Ia Belgica , deux des 
recoltes de VAN BENEDEN au Bresil, une de !'expe-
dition Antarctique Beige (1960-1961) et Ia dix-
huitieme des cotes d ' Afrique du Sud . 
antarctica, Ophiacantha KOEHLER , 1900: 819; 
1901: 34, pl. 4, figs 23-25; voir aussi FELL 1963: 
32, pl. 3, fig. 1, pl. 14, fig. 7 , pl. 15 , fig. 6, col. pl. 
2 b-d. 
Collection IRSNB : 
IG 10131, st. 1, lots 259 + 261 - 8 paralectotypes 
(alcool), Antarctique (Belgica), avril 1898, 
70°33' S - 89°22' W , 350 m. 
IG 10131, st. 1, lot 936- 2 paralectotypes (alcool), 
origine voir lot 259 . 
IG 10131, st. 2, lot 301 -lectotype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica) , mai 1898, 71°16' S- 87°38' W , 
600 m. 
IG 10131, st. 4 , lots 364 + 365 - 6 paralectotypes 
(alcool), Antarctique (Belgica), mai 1898, 
71°18' S - 88°02' W, 600 m. 
IG 10131, st. 6, lots 416 + 417 - 4 paralectotypes 
(alcool) , Antarctique (Belgica) , mai 1898 , 
71°15' S- 87°39' W , 100m. 
IG 10131 , st. 7 , lot 532- 8 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , octobre 1898, 70°23' S -
82°47' W, 300 m. 
IG 10131 , st. 8, lots 599 + 602 - 37 paralectotypes 
(alcool) , Antarctique (Belgica) , octobre 1898 , 
69°59' S - 80°54' W, 800 m. 
Note: La plupart des exempl ai res e tant de taille 
sim il aire, il n 'a pas ete possible de reconnaltre celui 
figure par KOEHLER (1901). Le specime n refere IG 
10131/301 est remarquablement preserve et cor-
respond bien a Ia description origin ate; pour ces 
I' 
raisons nous le designons comme lectotype. La 
synonymie de l'espece a ete debrouillee par MOR-
TENSEN (1936: 252) et par FELL (1961: 32) , ce 
dernier etablissant definitivement Ia validite de 
l'Ophiacantha antarctica. (N.B. L'espece Ophiodi-
plax disjune/a KOEHLER , 1911 [p. 48, pl. 6, figs 
9-11 , pl. 7, fig. 13] frequemment citee dans Ia litte-
rature, est synonyme d 'O. antarctica). 
australis, Ophiopyrgus KOEHLER , 1900: 819; 
KOEHLER 1901: 24, pl. 7 , figs 44-45. 
Collection IRSN B: 
IG 10131, st. 2, lot 301- holotype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica) , mai 1898, 70°33' S - 89°22' W, 
600 m. 
Note: 0. australis est une espece de validite dou-
teuse . L'holotype es t indubitablement un specimen 
juvenile qui n'a pas encore, de !'avis meme de 
KOEHLER, acquis ses caracteres definitifs . 
belgicae, Amphiura KO EHLER, 1900: 819; 
KOEHLER 1910: 27, pl. 7, figs , 46-48; voir aussi 
FELL 1961: 38 , pl. 2d , fig. 2, pl. 16, fig. 4, pl. 17 , 
fig. 3. 
Collection IRSNB : 
IG 10131, st. 6 , lot 415 - 3 syntypes (alcool), An-
tarctique (Belgica), mai 1898, 71°15' S- 87°39' 
W, 100m. 
IG 10131, st. 7 , lot 533- 2 syntypes (alcool) , An-
tarctique (Belgica), octobre 1898, 70°23' S -
82°47' w, 300 111 . 
IG 10131 , st. 8, lot 600 - 7 syntypes (alcool) , An-
tarctique (Belgica) , octobre 1898, 69°59' S -
80°54' w' 300 m. 
IG 10131, st. 8, lot 603-2 syntypes (alcool) , origine 
voir lot 600. 
IG 10131, st. 9, lot 729- 3 syntypes (alcool) , An-
tarctique (Belgica) , novembre 1898, 70°20' S -
83°23' W , 500 m. 
IG 10131, st. 9 , lot 730-2 sy ntypes (alcool), origine 
voir lot 729. 
IG 10131, st. 10, lot 797 - 1 syntype (alcool), An-
tarctique (Belgica) , decembre 1898, 70°15' S -
84°06' W, 475 m . 
Note: Les specimens etant tres semblables entre 
eux, nous n'avons pu identifier celui qui avait ete 
figure par KOEHLER. Les exempl aires referes IG 
101311603, 730 et 797 sont de tres petite taille et de 
couleur noire (les autres , plus grands sont blancha-
tres); ce so nt vraisemblablemen t des formes juveni-
les d'A. belgicae. La synonymie de l'espece a ete 
etablie par MORTENSEN (1936: 279) , entre autre 
a partir du reexamen des 2 syntypes referes IG 
10131/533 qu ' il avait obtenus en pret. (N .B.: selon 
MORTENSEN , les especes Amphiura mortensei 
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KOEHLER, 1908 (p. 604, pl. 14, figs 121-122] et 
Amphiura alternans KOEHLER, 1923 [p. 107, pl. 15, 
figs 1-4] sont synonymes de I'A . belgicae). 
caparti, Amphiura CHERBONNIER, 1962a: 13, 
pl. 6, figs A-D. 
Collection IRSNB : 
IG 22311, st. 134 - holotype (a sec), Exped. 
Antarct. Beige 1960-61, janvier 1961, 70°19'9" 
S - 24°13'5" E (Baie Leopold), 240 m. 
carinifera, Ophioglypha KOEHLER, 1901: 14, pl. 1, 
figs 3-5 . 
= Ophiuroglypha carinifera (KOEHLER); selon 
FELL 1961: 54 pl. 9, fig. 1. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 4 , lot 369 - un bras isole (alcool), 
Antarctique (Belgica), mai 1898, 71 °18' S -
88°02' W , 600 m. 
IG 10131 , st. 4, lot 375- holotype (alcool), origine 
voir lot 369. 
Note: Dans sa note de 1900, KOEHLER annonce 
quatre nouvelles especes d'Ophioglypha (qu' il 
ne decrit pas) , parmi e lles i'Ophioglypha carinata. 
En 1901 , lors de Ia description des especes, il 
abandonne le nom de carinata au profit de carini-
fera qui devient done le nom valide de l'espece. 
L 'holotype consiste en un disque portant des moi-
gnons de bras ainsi qu 'en des fragments de bras. 
Selon MORTENSEN (1936: 314) et FELL (1961: 55) 
l'espece Ophiosteira senouqui KOEHLER, 1912 
(p. 10, pl. 10, figs 8-11) est synonyme d'O . carini-
fera . 
dividua, Ophiothela von MARTENS, 1879: 127, text-
figs 1-4a . 
Collection IRSNB : 
IG 6752- 11 syntypes (alcool) , Baie d'Algoa (Afri-
que du Sud) , specimens obtenus par echange 
avec le Musee de Berlin . 
Note: Les specimens sont enroules autour de bran-
ches de gorgones. Selon A.M. CLARK et COURT-
MAN-STOCK (1976: 141), 0 . dividua pourrait etre 
un synonyme d'Ophiothela danae V ERRILL. 
doederleni, Ophioglypha KOEHLER, 1900 : 819; 
KOEHLER 1901: 19, pl. 5, figs 34-35. 
= Ophiogona doederleni (KOEHLER) ; selon MOR-
TENSEN 1936: 308, textfig. 34. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st . 9, lot 731 - 3 paralecto types (alcool) , 
A ntarctique (Belgica) , novembre 1898, 70°20' 
S- 83°23' W , 500 m. 
IG 10131, st. 9, lot 795 - lectotype et 1 paralecto-
type (alcool), Antarctique (Belgica) , decembre 
1898, 70°15' S - 84°06' W, 475 m. 
Note: Le plus petit des deux specimens referes IG 
10131/795 est celui qui a ete figure par KOEHLER; 
nous le designons comme lectotype. Selon MOR-
TENSEN (1936: 309), 0. doederlen.i pourrait etre 
un synonyme de l'espece Ophiogona laevigata 
STUDER, 1882 (p. 6, pl. 1, figs 2a-2c) dont les types 
sont originaires des lies Kerguelen. 
dubium, Ophiocten KOEHLER , 1900: 819: 
KOEHLER 1901: 20, pl. 6, figs 40-41; voir aussi 
MORTENSEN 1936: 338. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 2, lot 301 - 1 paralectotype (alcool) , 
Antarctique (Belgica), mai 1898, 70°33' S -
89°22' W , 600 m (individu juvenile). 
JG 10131, st. 7, lot 531- 2 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , octobre 1898, 70°23' S -
82°47' W, 300 m. 
IG 10131, st. 8 , lo t 603 -lectotype (alcool) , Antarc-
tique (Belgica), octobre 1898, 69°59' S - 80°54' 
W, 300m. 
IG 10131 , st. 9, lot 733- 2 paralectotypes (alcool) , 
A ntarctique (Belgica), novembre 1898, 70°20' 
S- 83°23' W, 500 m . 
Note: Le specimen figure par KOEHLER (ref. IG 
10131/603) est le plus grand de Ia serie type ; nous 
le designons comme lectotype . 
frigida, Ophioglypha KOEHLER, 1900: 819; 
KOEHLER 1901: 16, pl. 5, figs 31-33. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 4, lot 369 - 1 syntype (alcool) , An-
tarctique (Belgica), mai 1898, 71 °18' S - 88°02' 
W , 600 m (l 'echantillon n'est plus identifiable) . 
IG 10131 , st. 8, lot 604 - 2 syntypes (alcool) , An-
tarctique (Belgica) , octobre 1898, 69°59' S -
80°54' W , 300 m (2 disques avec fragments de 
bras). 
IG 10131 , st. 3bis , lot 875 - 1 syntype (alcool) , 
Antarctique (Belgica), mars 1899, 70°40' S -
102°15' W , 300m. 
Note: MORTENSEN (1936: 324) , apres examen com-
paratif des types de Ia Belgica avec des echanti llons 
d'Ophiurolepis wallini MORTENSEN (actuellement 
Theodoria wallini, voir FELL 1961: 57), conclut en 
Ia validite des deux especes qu 'il estime toutefois 
tres proches . 
gelida, Ophioglypha KOEHLER, 1900 : 819; KOEH-
LER 1901: 17, pl. 1, figs 6-8. 
= Ophiurolepis gelida (KOEHLER) ; voir FELL 1961: 
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58, pl. i6, fig. 1, pl. 26 , fig. 4, pl. 12, figs 1, 3-5 , 
col. pl. 1, col. pl. 2 a-b . 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 4, lot 366 - 1 para lectotype (alcool) , 
Antarctique (Belgica), mai 1898 , 71 °18' S -
88°02' W , 600 m. 
IG 10131, st. 6, lot 412- 3 para lectotypes (alcool), 
Antarctique (Belgica), mai 1898, 71°15' S -
87°39' W , 100 m. 
IG 10131 , st. 6, lot 419- lectotype (alcool) , origine 
voir lot 412. 
IG 10131 , st. 8, lot 607- 2 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica), octobre 1898, 69°59' S-
80°54' W , 300 m. 
IG 10131 , st. 9, lot 732- 1 paralectotype (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , octobre 1898, 70°20' S -
83°23 ' W , 500 m. 
Note: Les specimens reteres lots 412, 607 et 732 
sont des formes juveniles. Le dessin de KOEHLER 
est un compromis entre les caracteres presentes par 
les deux specimens adultes , taus deux bien conser-
ves. Nous designons le plus grand de ces specimens 
(st. 6, lot 419) comme lectotype. 
gigas, Ophiocamax KOEHLER , 1900: 820; KOEH-
LER 1901: 30, pl. 2, figs 13-15. 
Collection IRSNB : 
IG 10131 , st. 1, lot 264- 2 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica) , avril 1898 , 70°50' S -
92°22' W , 350 m. 
IG 10131, st. 7, lot 534- 1 paralectotype (alcool) , 
Antarctique (Belgica), octobre 1898, 70°23' S -
82°47' W , 300 m. 
IG 10131, st. 9, lot 713- 2 paralectotypes (alcool) , 
Antarctique (Belgica), novembre 1898 , 70°20' 
S - 83°23' W , 500 m. 
IG 10131, st. 10, lot 782 - lectotype (alcool), 
Antarctique (Belgica), decembre 1898 , 70°15' S 
- 84°06' W , 475 m. 
Note : Le specime n retere IG 101311782 a ete 
figure par KOEHLER; nous le designons comme 
lectotype. Les specimens du lot 629 signales par 
KOEHLER ont disparu de Ia collection de l'IRSNB. 
Citee par CHERBONNIER (1962) et MADSEN 
(1967), l'espece 0. gigas n'est apparemment con-
nue qu 'a partir des exemplaires recoltes par Ia 
Belgica. 
ludwigi, Ophiomastus KOEHLER, 1900: 819; KOEH-
LER 1901: 23, pl. 3, fig. 22, pl. 4 , figs 27-28. 
Collection I RSN B: 
IG 10131 , st. 4 , lot 367 - holotype (alcool) , An-
tarctique (Belgica) , 71°18' S - 88°02' W , mai 
1898, 600 m. 
I' 
Note : II semble que l'espece n'est connue que de 
Ia localite-type. 
lymani, Ophiothrichoides LUDWIG , 1882: 21, voir 
aussi TOMMASI 1970: 52. 
Collection Musee de Liege: 
R .E. 5218- holotype (alcool) , Baie de Ia Garugula 
(Bresil). 
Note: 0. lymani est l'espece-type du genre 
Ophiothrichoides etabli par LUDWIG (1882). 
megaloplax, Ophiocten KOEHLER, 1900: 819; 
KOEHLER 1901: 22 , pl. 6, figs 38-39 ; voir auss1 
FELL 1963: 49 , pl. 8, figs 4 , 6. 
Collection IRSNB : 
IG 10131 , st. 1, lot 262 - holotype et 1 para type 
(alcool), Antarctique (Belgica) , avril 1898, 
70°50' s - 92°22' w, 350 m. 
IG 10131 , st. 1, lot 281 - 2 paratypes (alcool) , 
origine voir lot 262. 
IG 10131 , st. 1, lot 1037 - 2 para types ( a lcool) , 
origine voir lot 262. 
Note : KOEHLER (1901) designe cla irement le speci-
men qui a servi de base a Ia description originate 
de l'espece; il s'agit du plus petit des deux individus 
reteres IG 101311262 qui est done l'holotype de 
l'espece. Signalons que les specimens de Ia station 
281 sont en pietre etat (Ia face dorsale du disque 
est manquante) et que ceux de Ia station 1037 sont 
des formes juveniles. 
polaris, Ophiacantha KOEHLER, 1900: 820 ; KOEH-
LER 1901: 32, pl. 3, figs 19-21. 
= Toporkovia antarctica (LYMAN); seton FELL 1961: 
43, pl. 16, fig. 1, pl. 17, fig . 1, pl. 18 , fig. 1, textfig. 5. 
Collection IRSNB: 
IG 10131 , st. 6, lot 418 - 2 syntypes (alcool) , An-
tarctique (Belgica) , mai 1898 , 71°15' S - 87°39' 
W , 100m. 
IG 10131 , st. 8, lot 601 - 7 syntypes (alcool) , An-
tarctique, (Belgica) , octobre 1898, 69°59' S -
80°54' W , 300 m (le plus grand des 7 syntypes 
est le specimen figure par KOEHLER). 
Note : 0 . polaris est synonyme de l'Ophioconis 
antarctica LYMAN. Cette derniere avait e te transfe-
ree dans le genre Ophiacantha par MORTENSEN 
(1936: 254) qui se faisant invalidait !'appe ll ation 
Ophiacantha antarctica proposee par KO EHLER 
(1901) pour un e autre espece egalement recoltee 
par Ia Belgica. Le transfert par FELL (1961) de 
l'espece de LYM AN dans le genre Toporkovia per-
met de retablir !'appellation Ophiacantha antarctica 
dans le sens propose origine lle ment par KOEHLER. 
I I 
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polita, Amphiura KOEHLER, 1900 : 819; KOEHLER 
1901: 29 , pl. 7, figs 49-50, pl. 8, fig. 51. 
Collection IRSNB: 
IG 10131, st. 1 , lot 260 - 2 syntypes (alcool) , An-
tarctique , (Belgica), 70°50' S - 92°22' W, avril 
1898, 350m. 
IG 10131 , st. 2 , lot 301 - 1 syntype (alcool) , An-
tarctique , (Belgica), 70°33' S - 89°22' W , mai 
1898, 600 m. 
IG 10131, st. 6, lot 414 - 1 syntype (alcool), An-
tarctique , (Belgica) , 71 °15' S - 87°39' W, mai 
1898, 100 m. 
IG 10131 , st. 10, lot 796- 2 syntypes (alcool) , An-
tarctique , (Belgica), 70°15' S- 84°06' W, decem-
bre 1898, 475 m. 
Note: Les 6 specime ns sont tres semblables et il 
n 'est pas possible de reconnaitre celui figure par 
KOEHLER. Seton MORTENSEN (1938: 279) et F ELL 
(1961: 42) , I'Amphiura joubini KOEHLER , 1912 
(p. 132, pl. 11 ' figs 9 ' 13) pourrait e tre synonyme 
de I'A. polita. 
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